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Agenda 1999 
25 t/m 28 februari: Tuinidee (NCI3) 
6 maart: Algemene Vergadering ABTB 
27 maart: Algemene Vergadering LLTB 
27 maart: Algemene Ledenvergadering VBBN 
10 april: Algemene Vergadering NCB 
24 april: Vergadering HB met groepen VBBN 
27 september: praatavond HB met afdelingen ANI 
2 oktober: Vergadering HB met groepen VBBN 
6 november: Algemene Ledenvergadering ANI 
13 november: Studiedag NCB 
Zie voor nadere informatie de maandelijkse kalender in 
Bijen. 
Data met informatie kunt u sturen aan: J. Beekman, 
Eemstraat 49, 5704 MP Helmond/Brouwhuis. 
Adviesprijzen honing 
De Bedrijfsraad heeft in haar vergadering van 23 
november j.l. de volgende adviesprijzen, per 450 
gram, voor honingverkoop vastgesteld: 
Acaciahoning f 7,50 
Heidehoning f 12,50 
Voorjaars- en zomerhoning f 6,- 
Deze prijzen zijn exclusief statiegeld en bedoeld voor 
particuliere verkoop! 
Bericht vanuit de 
hoofdbestuursvergadering 
P.N. van Schaik 
Tijdens de laatste vergadering passeerde een aantal zaken 
de revue. 
Allereerst de problematiek rond de Honingzemerij. Er is 
heel wat praat- en denkwerk verricht door de 
onderhandelaar namens de Zuidelijke bonden. Inmiddels 
zijn de afdelingen geïnformeerd over de afwikkeling van 
deze verkoop. 
• De conceptbegroting voor 2000 is doorgesproken. Deze 
wordt op 6 maart tijdens de vergadering met de 
afdelingen aangeboden. Stilgestaan werd bij een vraag uit 
een van onze afdelingen. Er is een groot prijsverschil 
tussen een gezondheidsverklaring afgegeven door een 
dierenarts in Nederland of een afgegeven in Duitsland. 
Deze problematiek is via de Bedrijfsraad doorgespeeld. 
Binnenkort wordt hierop een antwoord verwacht. 
• Ten aanzien van de commotie rond het plaatsen van 
bijenvolken in natuurgebieden is afgesproken dat het 
bestuur zich aansluit bij de beleidslijn van de 
Bedrijfsraad. Deze onderzoekt de mogelijkheid tot het 
geven van een gezamenlijke reactie. 
• Langer werd stilgestaan bij het verslag van de 
gecombineerde commisievergadering Ziektenpreventie en 
-bestrijding en Drachtplanten. Als proef werd deze 
gecombineerde vergadering gehouden. Afgesproken werd 
dat dit blijvend is. Het bestuur is erg blij met het 
benadrukken van verantwoord omgaan met het gevaar 
van Amerikaans vuilbroed. Alleen als elke imker zich 
goed aan de regels houdt is deze ziekte te beheersen. 
• Veel waardering kreeg de concept drachtplantenmap 
welke door vertegenwoordigers van de gezamenlijke 
bonden samengesteld is. Met het aan te leveren materiaal 
kunnen de plaatselijke afdelingen heel gericht werken. 
Het bestuur ziet met veel belangstelling uit naar de 
definitieve versie van de map. 
Ik besluit met een feestelijk tintje. We waren blij dat op 
9 januari acte de presence gegeven kon worden bij het 
50-jarig bestaan van de afdeling `Liemers'. 
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